




Rancang bangun aplikasi merupakan sarana yang dibutuhkan oleh sebuah 
perusahaan. Setelah dilakukan wawancara dan survei di CV.GAYATRI 
menghasilkan banyak kekurangan yaitu tidak adanya aplikasi yang digunakan 
pada perusahaan tersebut. Pembuatan laporan yang masih menggunakan 
Microsoft Excel dan dilakukan secara manual dapat mengakibatkan kesalahan. 
Pengelolaan sistem siklus pendapatan yang efektif akan memacu kinerja 
dari perusahaan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu diperlukan 
adanya sebuah sistem yang mampu menangani segala macam proses yang 
berkaitan dengan siklus pendapatan yang juga mencakup masalah pemesanan, 
penagihan dan pencatatan pengeluaran proyek sehingga sistem akan menjadi lebih 
optimal dan pengguna sistem lebih mudah untuk mengawasi dan menjalankan 
sistem dari perusahaan tersebut. 
Penggunakan aplikasi siklus pendapatan ini terbukti bisa mengatasi 
permasalahan tersebut. Dengan demikian rekapitulasi serta pertanggungjawaban 
pengeluaran yang dilakukan untuk proyek yang tersimpan dapat dilakukan dengan 
baik. 
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